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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ 
В настоящее время Министерство образования РФ принимает 
энергичные меры по внедрению информационных технологий в процессы 
обучения и воспитания новых поколений учащихся, студентов. 
Разрабатываются разнообразные программы обучения использованию 
интернет- и сотовой связи представителей старшего поколения. Технологии 
передачи и обработки информации сменяют одна другую так стремительно, 
что многие институты общества не успевают их осваивать и адекватно 
отреагировать. 
Некоторые цифровые технологии «приживаются» в обществе 
стихийно, то есть без государственного вмешательства и регулирования, 
возникают новые виды деятельности и формы взаимодействия людей. Это, 
безусловно, заслуживает внимания исследователей. В частности, 
подвергается анализу общение интернет-пользователей в социальных сетях, 
их активность в поисковых системах, рекламная деятельность 
специализированных агентств и отдельных экономических субъектов.  
На фоне всплеска общественной активности, проявившейся, в 
частности, в ходе ряда «цветных» революций, прокатившихся волной в 
начале XXI века по многим странам мира и на постсоветском пространстве, 
цифровые технологии были признаны важнейшими инструментами 
координации организованных действий огромных масс людей, тем самым 
обратили на себя правоохранительных органов, политиков, правозащитников 
и активистов. Ограничительные, запретительные и репрессивные действия 
служб безопасности различных государств в сфере регламентации интернет-
  
технологий паллиативны, в любом случае носят временный характер и не 
могут быть признаны универсальными.  
В обществоведческих науках, и в частности в социологии, 
недостаточно уделяется внимания влиянию цифровых технологий на саму 
природу социальных взаимодействий, на диалектику индивидуального и 
группового, спонтанного и организованного в активности социальных 
субъектов. Отражая новую реальность, в социологической науке выделилось 
самостоятельное направление – электронная социология. Эта отраслевая 
социология носит в основном прикладной характер, занимаясь анализом 
контента интернет-пространства по различным аспектам в зависимости от 
интересов исследователя или заказчика.  
В современных цифровых коммуникативных технологиях Интернет 
играет ведущую роль, как в ряду СМИ телевидение занимало и занимает 
первое место по значимости в объёмах передаваемой информации и влиянии 
на аудиторию. Интернет и сотовая связь как сравнительно новые средства 
коммуникации оказывают влияние на сам механизм социального 
взаимодействия между акторами.  
Использование интернет-технологий позволяет индивидуализировать 
потребление информации. Пользователь по своему выбору формирует 
информационное поле, выбирая только те сообщения, которые его 
интересуют, обращает своё внимание на те материалы, на ту информацию, 
которую считает для себя полезной или значимой. Развитие сервисов 
различных социальных сетей, микроблогов позволяет человеку 
зафиксировать в виртуальном пространстве своё индивидуальное бытие, 
позиционировать свою «особенность».  
На поверхности явлений отмечается стойкая тенденция 
индивидуализации, демассовизации информационного потребления, но 
наряду с этим обнаруживается и противоположная общественная динамика: 
наблюдается стремление пользователей «чудесами техники» не только 
  
подчеркнуть свою индивидуальность, независимость, но стремление к 
пребыванию в группе единомышленников, к коллективным и 
организованным действиям. Ярким примером тому могут служить различные 
флешмоб-акции, с которыми выступают люди в разных странах. Флешмобы 
могут проходить с определённой темой одновременно во многих странах и 
носить, тем самым, интернациональный характер. Флешмоб (в переводе с 
английского «мгновенная толпа») определяется как заранее спланированная 
массовая акция, в которой большая группа людей выполняет некие заранее 
оговоренные действия, появляясь в общественном месте, и затем расходится. 
Сценарий акции, время и место её проведения обговаривается, как правило, 
через Интернет.  
Как вид социальной активности флешмоб появился после 
опубликования в 2002 году книги социолога Говарда Рейнгольда «Умные 
толпы: следующая социальная революция». При своём первоначальном 
появлении флешмоб решал задачу развлечь участников акции и при этом не 
слишком шокировать невольных зрителей. За несколько лет появилось много 
разновидностей этих акций, решающих различные задачи.  
Так называемый «классический флешмоб» имеет главной целью 
удивить случайных зрителей и вместе с темнее вызвать у них отвращения 
или смеха от происходящего.  
Неспектакльный моб – это акции, в которых участники пытаются 
смоделировать некое тонкое, порой едва уловимое социо-коммуникативное 
пространство. Например, поискать по своим карманам сотовый телефон, 
достать его и положить на место.  
Экстрим-моб – акции с определённо выраженной экстремальной 
направленностью. В этих случаях могут нарушаться какие-то моральные 
устои, допускаться мелкое хулиганство, провоцирование случайных 
прохожих. Например, бой подушками на улице. 
  
Рекламный флешмоб привлекает внимание к тем или иным торговым 
маркам, но при этом не делает рекламу в чистом виде.  
Фан-моб иногда его называют «цирком» – это «весёлый моб», 
являющийся по сценарию или ставший во время проведения массовым 
приколом. Например, через проспект «едет» живой «паровозик», а в конце 
проспекта моберы расцепляются и расходятся. 
К арт-мобам (или моб-артам) относятся акции, имеющие некую 
художественную ценность и, как следствие, сложность реализации, которая 
иногда требует отступления от некоторых правил флешмоба. Как правило, 
они выполняются небольшим количеством участников с использованием 
реквизита. Они более нацелены на зрелищность, эстетику.  
Моб-игра предполагает определённое взаимодействие участников, при 
этом допустимы контакты между ними, заранее оговорённые на сайте.  
L-моб (от англ. long mob –«долгий моб»), как моб-игра, допускает 
заранее оговорённые действия, которые каждый мобер может совершать 
практически в любое удобное для него время и в удобном месте. Например, 
сценарий «Мелки», когда все берут мелки и обрисовывают на земле всё, что 
можно обрисовать: бутылки, лавочки, люки, скамейки, спящих бомжей, 
фонарные столбы, тень, машины, окурки и т. д. Всё это делается в течение 
недели. В итоге, однажды выйдя утром из дома, люди увидят весь город 
обрисованным. Это обязательно вызовет интерес, удивление. 
I-mob – это общее название для всех видов акций, проводимых в 
Интернете (форумы, icq, e-mail, чаты и.т.п.).  
В настоящее время существует ещё много видов флешмобов и, как 
правило, они какими-то своими элементами обмениваются, дополняя и 
обогащая социальную практику моберов. 
Флешмоб стал чаще проявлять себя как реакция на социально 
значимые явления и проблемы, появилась политическая тематика. Полит-
мобы или социо-мобы являются более простым, оперативным и безопасным 
  
способом выражения общественного мнения или привлечения внимания к 
тем или иным проблемам, чем митинги и демонстрации. Однако по своей 
влиятельности на общественное сознание и социально-политический процесс 
флешмоб – безобидные игры по сравнению с активностью толп, 
формируемых с помощью интеренет- и сотовой связи для проведения 
протестных акций, различных деструктивных действий или долговременных 
мероприятий. Современные события на Украине конца 2013 – начала 2014 
года тому пример. 
Что происходит, когда человек, ориентированный на свободный выбор 
информации, на утверждение своей самости, своего «Я», стремится влиться в 
группу, становится деиндивидуализированной частью толпы, действующей 
спонтанно, но по заготовленному сценарию? Сами участники флешмобов 
называют в качестве причин желание ощутить причастность к общему делу, 
получить эмоциональную разрядку и «подзарядку», приобрести новые 
контакты, новых друзей, испытать себя: «А не слабо мне это сделать?» и т.п. 
Объяснение по сути можно найти, проанализировав основные элементы 
социального взаимодействия и их деформации под влиянием новых видов 
коммуникации. 
Интернет-общение носит опосредованный характер – в этом главная 
его характерная черта. Опосредованное взаимодействие, в отличие от 
непосредственного, не так интенсивно, требует меньше эмоционального и 
духовного напряжения. Оно позволяет человеку сохранять анонимность в 
общении, а, следовательно, обеспечивает большую степень свободы в выборе 
контактов, режиме их поддержания и времени выхода из них. Социальный 
субъект с помощью Интернета пользуется всеми преимуществами 
социальной организации и при этом практически полностью свободен от 
каких-либо обязательств. Интернет-взаимодействие позволяет индивиду 
играть любую роль под выбранными именами – «никами». (Проблемы 
интернет-зависимости связаны именно с тем, что пользователь может 
  
«заиграться» и растерять свою индивидуальность, утратить целостность 
своей личности. Кроме того, пользователь «развращается» тем, что не 
требуется особо напрягаться в интернет-общении, а реальное 
непосредственное общение потом становится для такого субъекта 
непосильной задачей.) 
Опосредованный характер интернет-взаимодействия даёт пользователю 
определённые преимущества в виде уменьшения эмоциональных и 
душевных затрат на общение со множеством респондентов, а также высокую 
степень свободы и минимум ответственности в социальных связях. Вместе с 
этим интернет-общение усиливает социальное отчуждение индивида – и от 
«живых» людей, и от собственной личности.  
Одной из форм снятия отчуждения являются «смартмобы» - или 
«умные толпы», разновидностью которых как раз и выступает флешмоб, а 
также толпы людей, действующих по определённому сценарию. «Умная 
толпа» обладает всеми известными качествами обыкновенной 
конвенциональной толпы, но её отличает элемент организованности, 
который привносится сотовой и интернет-связью.  
«Смартмобы» представляют собой объект исследований социологов и 
социальных психологов. Разумеется, что эти исследования востребованы в 
целях обеспечения общественной и государственной безопасности, но в то 
же время необходимо учитывать и проблемы психического здоровья и 
социального благополучия человека. Отметим только, что «умные толпы» 
хотя и доставляют много хлопот властным структурам во многих 
государствах, но накапливается опыт нейтрализации деструктивной 
активности действующих толп. Наблюдается некоторый дефицит 
исследований проблем отчуждения личности и способов его снятия в 
условиях мощного развития Интерета. 
 
 
